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Façana del Teaire Principal, després Foment Malaroní, abans del 1971. MASMM. A^^iu d'Imatges. 
Platea del Teatre Principal, despies Foiiieiit Malarüní. abans del 1971. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
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Porlal de raiUiL' lealre bulerpe. a la muralia de la l'reMÍ. 
l·oloiiiat'ia Prims. Col-lccció Kranccsc de P. Hnrich i Reeàs. MASMM. Arxiu d'ImalsíL's. 
->r'·t.^ 
Hai^ ana del easiím de La NLie\a CtMisianeia. on lli havia el leaire Clave. a la KainhI.i. li.l'íUUi, 
Pnsial A.T.V, Col·lecció Francesc de P, lairich i Renàs. MASMM. ,\r\iii d'Iniatücs. 
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Platea del Teatre Clavé, dit aleshoics rcaliü (JUUÜ Cla\c ic.iyUU). 
Postal Pototípia Thomas. Col·lecció Francesc de P. Eniich i Rcgàs. MASMM. Arxiu d"Imatges. 
PIütca de! Teatre Clave, cüiiveilida eii circ (c.l'JUO), Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM, Arxiu d'Imatges. 
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i:.l Tcíilrt' C'ÍLISL', ILMIOVUI ic . l ' )?!)) . MASM.M. AiAiu d l i l iamcs. 
El TciniL' Biisque ic. iy2lJ). l-otoprafia S. Cínrcias. MASMM. AIAÍLI d"lm;ilL!cs. 
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